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Montbrison – Rue du Calvaire
Sondage (1991)
Olivier Blin et Vincent Guichard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Blin O. 1991 : Montbrison, rapport de diagnostic archéologique, sondages, rue du calvaire.
1 Trois sondages ont été réalisés rue du calvaire par les services techniques de la ville de
Montbrison, les 22 et 23 novembre 1991. Ils étaient destinés à établir un diagnostic de
l’état des fondations d’un mur de soutènement. La situation des sondages, à l’intérieur
de l’enceinte du château des comtes de Forez, a entraîné la surveillance archéologique
des travaux. Une cave médiévale a été dégagée à cette occasion. À l’intérieur de la cave,
la céramique dégagée dans une couche d’effondrement laisse supposer un abandon au
cours du XIXe s.
2 Ces  sondages  mettent  également  en  évidence  que  les  murs  de  soutènement,  et
probablement les murs du rempart, sont directement posés sur le rocher. Il en est de
même pour les caves, qui, comme celle dégagée, sont entaillées dans la roche.
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Fig. 1 – Emplacement des sondages
Dessin : équipe de fouille.
 
Fig. 2 – Coupe schématique
Dessin : équipe de fouille.
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